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О снованием для уклонения от реализации  проекта м ож ет являться 
лишь неудовлетворительная оценка его ри скован ность  после проработки  
вопроса о целесообразности  м одиф икации проекта, субъекта, его  п родуци­
рующего, и, естественно, совокупного  рископроф иля проекта, т.е. окон ч а­
тельное реш ение долж но прим еняться не только  на осн ове оценки  возм ож ­
ности и целесообразности  сниж ения риска, но и ц елесообразности  м оди­
фикации проекта и структуры  его продуцента.
Реализация указанных рекомендаций в значительной степени будет  
способствовать не только определению величины и минимизации (оптими­
зации) инновационных рисков, но и создаст реальные условия для оценки 
инновационного потенциала, что, в свою очередь, обеспечивает эффектив­
ность осуществления инновационной деятельности на предприятии в целом.
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В.И. Еры гнпа
Сравнительный аи алт  программ полит ических партий  
по развит ию  экономики в России''
П олитические партии им ею т различны е ф ункции: политические, 
идеологические, воспитательны е и др. Их реализация зависи т от уровня 
партийной организации. О бщ еросси йски е партии призваны  реш ать общ е­
значимые задачи, преж де всего связанны е с ф орм ированием  и деятел ьн о ­
стью государственны х органов власти. Их регион альны е и м естны е отде­
ления отраж аю т интересы  ограни чен н ого  числа членов м естного  сообщ е­
ства и способствую т организации  м естного  сам оуправления.
Россияне по-разиому оцениваю т роль региональны х отделений в реш е­
нии наиболее значимы х вопросов м униципального уровня. Так, по данны м 
международного проекта «Демократия и местное самоуправление», в сере­
дине и в конце 1990-х гг. приоритетом пользовались такие направления пар­
тийной деятельности, как проведение вы борны х кампаний, подбор кадров на 
общественные долж ности, вовлечение лю дей в политику и т.д. (1) В 1993-
* Статья подготовлена при поддержке средств гранта №ВКГ 103-05.
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2005-х  гг. в местных выборах приняли участие тысячи первичны х партий­
ных организаций. П очти каждая из них имела собственны е технологии и по- 
своему осущ ествляла агитационно-пропагандистские акции.
О дним  из важ ны х направлений партийной деятельности  является со ­
ставление партийны х докум ентов. П артийная програм м а долж на осн овы ­
ваться на собственны х идеологических установках, вы раж ать стратегиче­
ские цели и политические интересы  целой организации. О на более или ме­
нее устойчива. А  уж е на ее основе строится платф орм а партии, которая 
м ож ет и долж на бы ть более конкретной, конью ктурной, приуроченной  к 
очередной  избирательной кампании. Более детализированны м и, на наш 
взгляд, долж ны  бы ть платф орм ы  региональны х и м естны х отделений  по­
литических  партий, так как они ориентированы  на привлечение на свою  
сторон у конкретного избирателя данного  округа или м униципального  об­
разования. О днако  больш инство  голосую щ их не зн аю т сути позиций пар­
тий по м естны м вопросам , ибо они мало, чем различаю тся (2). О бъясняется 
это и слабой  активностью  партий по составлению  хорош о обоснованной, 
логически  вы веренной платф орм ы , направленной на интеллектуально  раз­
витого п одготовленного избирателя, и недостаточны м количеством  в са ­
мих партиях, а особенно в их отделен иях  собствен ны х учены х-идеологов , 
сп особн ы х трезво  оценивать ситуацию , генерировать соврем енн ы е идеи и 
соответствен но  облагораж и вать облик партии перед избирателям и. Г ораз­
до легче  п ривлечь на свою  сторону массу обы вателей  более просты м и сп о­
собам и, хотя и затратны м и, наприм ер, с пом ощ ью  адм ин и страти вного  ре­
сурса, направления «теплы х» писем  каж дом у избирателю  (даж е уже 
уш едш ем у из ж изни), ярм арочн ой  торговли , и спользования авторитетны х 
л и ц  (начиная с П резидента и заканчивая актерами).
М еняю тся политические п редпочтения избирателей  и в зависим ости  
от  ти п а  м униципального  объединения. И сследованиям и  РА ГС а в 2000 г. 
бы ло вы явлено, что, наприм ер, в крупны х и средних городах больш е сто­
ронников движ ений  «Единство», «Я блоко», Л Д П Р, С П С  (3). А  в селах и 
малы х городах пользую тся доверием  К П РФ , А грарная партия России.
И а партии меньш е всего надею тся граждане при принятии общ ествен­
ных реш ений. О ни значительно уступаю т таким  институтам дем ократиче­
ского волеизъявления народа, как референдум или голосование, средства 
массовой информации, сообщ ества, местное самоуправление. Х отя опреде­
ленная полож ительная динам ика возрастания роли политических партий с 7 
до 17 %  бы ла замечена экспертами, исследовавш ими эти показатели в 1992, 
1995 и 1999 гг. (4)
При составлении  партийны х платф орм , на наш взгляд, необходим о, 
преж де всего, оп редели ть наиболее важ ны е м естны е проблемы . В этом 
нем алую  пом ощ ь партиям долж ны  оказать социологи. Н априм ер, в 1992, 
1995, 1999 гг. бы ли проведены  соц иологические исследования, направлен­
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ные на вы явление круга проблем , с которы ми п риходится сталкиваться 
органам  м естного сам оуправления и их руководителям . С реди  м нож ества 
проблем  па первое м есто  вы ходят проблем ы , связан н ы е с местной экон о­
микой. В 1999 г. п роблем у эконом ического  развития отм ечаю т 90 %  оп ро­
ш енны х, хотя в 1992 г. -  20 % , в 1995 г. -  79 %. П овы силась значим ость 
проблем безработицы , социального  обеспечения и уровня ж изни. И н аобо­
рот сниж ено вним ание м естны х элит к проблем ам , связанны м  с органи за­
цией культуры  и досуга, экологии, миграции и имм играции. О чевидно, 
этот круг вопросов п еревеш и ваю т проблемы , связан н ы е с элем ентарны м  
вы ж иванием  территорий. Д ействия ж е м естны х властей  оказы ваю тся мало 
эф ф ективны м и при реш ении  этих проблем. По мнению  социологов  
Ж .Т . Т ош енко и Т .Г . Ц ы бикова, приним аем ы е м естны м и органам и реш е­
ния не п риводят к снятию  соответствую щ их вопросов.
Д анное обстоятельство могут использовать региональны е и местные 
отделения политических партий, построив структурно свои программы  и 
платформы  с учетом  актуальности проблем. Н апример, содерж ательную  
часть платформы  мож но разделить на следую щ ие разделы: экономическое 
развитие, безработица, здравоохранение, социальное обеспечение, общ ест­
венный порядок, уровень жизни, ж илищ ны е проблемы , образование, жи- 
лищ но-ком м унальное хозяйство, экология, культура, иммиграция, миграция.
Т еперь посмотрим , а что  предлагаю т ны неш ние политические партии. 
В качестве объекта исследования вы ступаю т их програм м ы  и платф орм ы , с 
которы м и они ш ли на вы боры  в Г осударственную  Д ум у в 2003 году. П о­
добны е исследования уж е бы ли проведены  рядом  учены х. В частности , 
особой  интерес вы зы ваю т тезисы  докладов и сообщ ений , сделан н ы х на 
российско-герм анской  научно-практической  конф еренции, состоявш ейся  в 
Ростове-на-Д ону, на тему: «П роблем ы  соответствия партийной систем ы  
интересам  граж данского общ ества  соврем енной  России» (5), работы  Зото­
вой З .М ., М алиновой  О .Ю ., С оловьева А .И ., П ш изовой  С .Н . и др.
П рактически у всех политических партий в програм ме намечена цель 
по развитию  эконом ики России. Рассмотрим мнения различны х политиче­
ских партий по эконом ическом у развитию  России.
Так, политическая партия «Я блоко» с целью  развития эконом ики на­
метила следую щ ие направления своей деятельности:
-  О беспечение условий  для  инвестиций в производство;
-  П родолж ение налоговой  реф орм ы ;
-  П розрачн ость  бю дж етной  политики;
-  И зъятие сверх доходов от эксплуатации природны х ресурсов;
-  И зм енение ден еж но-кредитн ой  политики;
-  Реформа банковской системы;
-  Создание ф ондового рынка по европейской модели;
-  Активная промышленная и структурная политика;
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-  Реш ение проблемы  внеш него долга;
-  Развитие конкуренции на ры нке закупок для государственны х 
нужд;
-  А нтим онопольная политика;
-  Д ебю рократизация эконом ики и поддерж ка малого бизнеса;
-  Р егулирование деятельности  естественны х монополий;
-  Г раж данский оборот земли;
-  В озрож дение российской  деревни  (6).
С оциальная ры ночная эконом ика, по мнению  идеологов «Я блока», -  
«это нравственная и моральная система. С вободное предприним ательство 
без хозяйственной  этики п ревращ ается в дикий, бандитский  капитализм, 
угрож аю щ ий сам ом у сущ ествованию  откры того  дем ократического  общ е­
ства. Без таких качеств, как береж ливость, патриотизм  и честность, пред­
приним атель превращ ается в хищ ника, главная цель которого -  урвать и 
уехать из «этой» страны. Н еобходим а вы работка российским и предприни­
мателями кодекса чести в лучш их отечественны х традициях. И только  с 
пом ощ ью  трудовой  этики у работников появляется чувство общ ности  соб­
ственны х и нтересов  с интересам и предприятия, что самы м полож ительны м 
образом  сказы вается и на качестве продукции, и на внутреннем  климате на 
предприятии» (7).
Для ф орм ирования основ социальной  ры ночной эконом ики програм ­
ма п редполагает реш ение следую щ их задач:
-  обесп ечить благоприятны е условия для инвестиций в производство. 
С егодня эти инвестиции значи тельно  ниже не только  потребностей, но и 
возм ож ностей  российской  эконом ики;
-  проводить ж есткую  ан тим он оп ольную  политику, провести реф орму 
естествен н ы х монополий, поставив их под общ ественны й контроль;
-  поощ рять и защ ищ ать конкуренцию , создать благоприятны е усло­
вия для развития м алого бизнеса;
-  провести реальную  дебю рократи зац ию  экономики;
-  устранить м акроэконом ические перекосы м еж ду ф инансовы м и ре­
сурсам и  государства и его  обязательствам и, меж ду уровнем  налоговы х 
изъятий и объем ом  и качеством  предоставления услуг государства, между 
объем ом  сбереж ений  и возм ож ностям и  инвестирования;
-  изм енить кредитно-денеж ную  и валю тную  политику, направив ее 
на дости ж ени е м аксим альны х тем пов роста производства;
-  создать гибкий механизм  изъятия в госбю дж ет сверхдоходов от 
эксплуатации природны х ресурсов, которы е в настоящ ее время присваи­
ваю тся сы рьевы м и компаниям и;
-  провести реф орм у банковской  систем ы , направив ее на обеспече­
ние тран сф орм аци и  сбереж ений  в инвестиции, создать цивилизованны й 
ф ондовы й ры нок;
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-  обеспечить защ и ту добросовестн ого  приобретателя недвиж им ости, 
постепенно ввести зем лю  в граж данский оборот, обесп ечить создание эф ­
ф ективного  ры нка недвиж им ости;
-  продолж ить вы равни ван и е условий н алогооблож ения, сниж ение 
его  уровня при расш ирении налоговой базы  для вы хода эконом ики  из «те­
ни»;
-  обеспечить открытость и прозрачность бю джетов всех уровней.
П ринципиальная позиция «Я блока» состоит в том , что государствен­
ные инвестиции долж ны  сконцентрироваться  на долгосрочн ы х п роектах и 
влож ениях в инф раструктуру. Ч то касается иностранны х инвестиций, то 
они могут сы грать оп ределен ную  роль в развитии тех или иных секторов  
эконом ики, принести новы е технологии  и культуру производства. О днако  
никогда одни лиш ь иностранны е инвестиции не подним ут эконом ику на­
ш ей страны  хотя бы в силу ее м асш табов. И нвесторам и  долж ны  стать м и л­
лионы  российских граж дан, сотни ты сяч российских п ром ы ш ленны х и 
сельскохозяй ственн ы х предприятий.
И нвестиционная привлекательность вклю чает в себя два  ком понента 
-  и нвестиционны й потенциал и инвестиционны й риск. Д ля повы ш ения 
инвестиционного  п отенциала необходим о ускорить м одернизацию  произ­
водственной  базы и развернуть активную  п ром ы ш ленную  политику, ока­
зать государственную  поддерж ку крупнейш им и нвестиционны м  проектам . 
Для сниж ения и нвестиц и онн ого  риска н еобходим о создать благоприятны й 
инвестициям  закон одательны й  реж им , активизировать  разум ное привлече­
ние иностранны х инвестиций, реш ить проблем у внеш ней  задолж енности .
В качестве важнейш его условия для повыш ения инвестиционной при­
влекательности мы рассматриваем введение принципа «единого окна» — один 
орган долж ен осущ ествлять всю  работу с инвестором, при ж естком ограниче­
нии времени согласований и оформления необходимых документов.
О днако  крайне важ но изм енить наш е инвестиционное и граж данское 
законодательство, которое в настоящ ий м ом ент препятствует привлечению  
в эконом ику прямы х инвестиций, не нацелено на п ерепроф илирование не­
ж изнеспособны х предприятий, не сти м улирует приток инвестиций, как 
отечественны х, так  и иностранны х. Т аким  образом , в сф ере инвестицион­
ного закон одательства «Я блоко» предлагает: 1. Радикально  переработать 
закон «О б иностранны х инвестициях в РФ»:
-  четко сф орм улировать  базовы е понятия «и ностранная инвестиция», 
«иностранны й инвестор», «прям ая инвестиция», характер  и пределы  пре­
доставляем ы х государством  гарантий и льгот, процедуры  вы бора п риори­
тетных областей  влож ения иностранны х капиталов;
-  расш ирить понятие «прямая инвестиция» (добавить договор  про­
стого товарищ ества, соглаш ения о разделе продукции, договор  о коопера­
ции и сбы те, ком пенсационны е соглаш ения);
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-  ввести гарантии неухудш ения полож ения инвестора на изменения 
регионального законодательства и предоставлять их не на период окупаем о­
сти проекта, а на период получения минимальной нормы рентабельности;
-  оп редели ть процедуру составления перечня приоритетны х инве­
сти ци онн ы х проектов и реглам енти ровать  исполнение гарантий, прописать 
м еханизм  и сроки выплаты  ком пенсации  стоим ости  н ационализированно­
го /рекви зи рован н ого  имущ ества;
-  ввести гарантии от военны х действий, граж данских беспорядков, 
введения чрезвы чайного  полож ения.
2. В нести поправки  в закон одательство  о С оглаш ениях о разделе про­
дукции  (С РП ). По оценкам экспертов, на основе СРП  Россия мож ет при­
влечь более 100 млрд долл. иностранны х инвестиций. В течение 5 лет 
«Я Б Л О К О » проводило через Д ум у закон  о С РП , однако он был принят в 
урезанном  варианте. Р азработка трех м есторож дений на условиях  СРП  уже 
привлекла в страну свы ш е 2 млрд долл. инвестиций. Для полноценного 
использования потенциала СРП  необходимо:
-  принять отдельную  главу 2-й части Н алогового кодекса по сп еци ­
альном у налоговом у реж им у СРП;
-  отм енить порядок утверж дения соглаш ений  по СРП  Г осударствен­
ной Д умой;
-  п ересм отреть 30-процентную  квоту по разведанны м  м есторож де­
ниям, которы е могут бы ть переведены  в реж им СРП (исклю чить из квоты 
стары е м есторож дения, не вклю чать доразведанны е м есторож дения в кво­
ту после подписания соглаш ения);
-  устран ить противоречия регион ального  и ф едеральн ого  закон ода­
тельства, разработать  в регионах, собираю щ ихся участвовать  в разработке 
находящ ихся на их территории  м есторож дений , сп еци альное закон ода­
тельство  по СРП.
3. Разработать закон «О  концессиях», который долж ен  утверди ть об­
щие принципы  граж данского  права при предоставлении п рава пользования 
государственной  собственностью . М еханизм  концессии  позволит передать 
в частное уп равлен ие важ нейш ие объекты  государственной  собственности , 
приватизация которы х невозм ож на или н еж елательна (недра, объекты  ин­
ф раструктуры , Ж К Х ). К онцессия предусм атривает сохран ени е стратегиче­
ского  контроля государства за ф ункционированием  этих объектов  -  при 
его заклю чении  определяется ряд условий, которы е в одностороннем  по­
рядке м огут бы ть изменены  государством  для достиж ения общ ественны х 
интересов. Для повы ш ения п ривлекательности  объектов  в условиях  сохра­
нения контроля государства концессиям  долж ен  п редоставляться специ­
альны й налоговы й реж им. К роме того, закон о концессиях долж ен  ограни ­
чить чиновника в принятии реш ений  (8).
«Я блоко» с сам ого начала своей  деятельности  вы ступало  за создание
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стабильной и предсказуем ой налоговой  систем ы , за ее оптим изацию , сни­
ж ение налогового брем ени, упрощ ение налоговой  отчетности . В отличие 
от других партий, сторонники  Г. Я влинского предлагали  налоговую  про­
грамму, отличавш ую ся глубиной проработки, зн ачи тельная  часть которой 
сегодня реализована. П редприняты е ш аги способствовали  вы ходу части 
эконом ики из «тени», повы ш ению  доходов бю дж ета. К сож алению , сн и ж е­
ние налогов п роводилось без увязки с другим и ры чагам и  эконом ической  
политики, без повы ш ения эф ф ективности  госсектора. Граж дане долж ны  
ясно и четко представлять, на что идут их налоги. Без этого  м ож но сниж ать 
налоги и в 5, и в 10 раз -  платить их никто не будет. П оэтом у до сих пор 
зн ачительная часть эконом ики  по-преж нем у находится в «тени».
Для «Я блока»  неприятие п роводим ой  в стране с 1991 г. экон ом и че­
ской политики  означало  в первую  очередь отказ голосовать  за  правитель­
ственны е бю дж еты , которы е привели к «черном у вторнику»  1994 г., кризи­
су 17 августа 1998 г., накоплению  огром ного  внеш него  долга  и колоссаль­
ной растрате государственны х средств. В этом ее п ринципиальное отличие 
от «оппозиционности» К П РФ  и Л Д П Р, бросаю щ ихся радикальны м и лозун ­
гами на м итингах, но последовательно  голосовавш их за все правительст­
венны е бю дж еты  1994-2000  гг.
«Я блоком » бы л разработан  Бю дж етны й кодекс, благодаря котором у 
бю дж еты  всех уровней  стали  на порядок прозрачнее, а возм ож ности  неце­
левого  использования средств  на порядок ум еньш ились. К роме того, наш а 
ф ракция еж егодно начиная с 1999 г. разрабаты вает А льтернативны е бю д­
ж еты , многие полож ения которы х учиты ваю тся П равительством : увели че­
ние доходов бю дж ета на 20 0 0 -2 0 0 2  гг. на 3 0 -1 2 5  млрд. руб., вы деление 
этих средств  на военную  реф орм у, ком пью теризацию  ш кол, трансф ерты  
регионам.
В реф орм ировании  денеж но-кредитной  политики  и создании нор­
м альной банковской  систем ы  в наш ей стране «Я блоко» исходит из того, 
что оптим альной  для России является европейская м одель бан ковской  сис­
темы . Это означает наличие относительно  небольш ого числа крупны х ун и ­
версальны х банков, связанны х с реальны м  сектором  эконом ики, при нали­
чии больш ого числа небанковских кредитны х учреж дений. Для создания 
такой систем ы  необходимо:
1. П ровести  м асш табную  реструктуризацию  банковской  системы :
-  разработать П рограм м у реструктуризации  банковской  систем ы  как 
комплекса п оследовательны х мер, рассчитанны х на период  до  5 лет;
-  разработать  сп еци альное закон одательство  о реорганизации  (сли я­
нии и присоединении) кредитны х организаций ; п редусм отреть меры  по 
поощ рению  слияний  и п рисоединений  как ф орм ы  реструктуризац и и  бан ­
ковской систем ы  страны ;
-  обновить нормативы  банковской  деятельности  и уж есточи ть их,
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невы полнение н орм ативов долж но повлечь за собой автом атический  п ере­
ход  под управлен ие А РКО ;
-  способствовать  росту капитализации  и концентрации банковской  
систем ы  -  уж есточи ть требования к уставны м  капиталам  и снизить нало­
гооблож ение на издерж ки, связанны е с банковским и  слияниям и;
-  разработать закон одательство  о небанковских кредитны х органи за­
циях (в том числе об общ ествах  взаим ного  кредитования и кредитны х со ю ­
зах), разреш и ть переход в этот статус неж изнеспособны м  малы м банкам  
(после реструктуризации).
2. О предели ть порядок и степ ень участия государства в банковских 
активах:
-  провести  концентрацию  государственного  участия в банковской  
систем е -  государство  долж но участвовать  не более чем в 5 -6  крупных 
специ ализированн ы х банках;
-  п риватизацию  банковских активов, принадлеж ащ их государству, 
проводить м едленно и осторож но.
3. И зм енить политику в отнош ении  иностранны х банков:
-  разреш и ть иностранны м , равно как и российским , банкам  работать 
со схем ам и индивидуального  п енсионного страхования;
-  оп редели ть ф орм у участия иностранного  банковского  капитала в 
капитале российских банков, предусм атриваю щ ую  ответствен ность  ино­
странного  бан ка по обязательствам  российской  дочерней  банковской  орга­
низации;
-  см ягчи ть ограничения ЦБР на п риобретение иностранцам и акций 
российских банков, поощ рять создание дочерним и организациям и  ино­
странны х бан ков ф илиальной  сети в России, в областны х центрах и круп­
нейш их городах страны.
4. С тим ули ровать  кредитование банкам и экономики:
-  отказаться от  проведения политики  «валю тного совета»  де-ф акто, 
перейдя к активном у регулированию  процентны х ставок: нормой регули ­
рования кредитной эм иссии  долж на стать  ставка реф инансирования;
-  расш и рить краткосрочное кредитование банков;
-  уж есточи ть доступ  к инф орм ации  об оп ерациях и счетах  граж дан  и 
ю ридических ли ц  (только  по реш ению  суда), так  как в настоящ ий м ом ент 
Закон  «О  банках и банковской  деятельности»  предоставляет правоохрани­
тельны м  органам  ш ирокие полном очия по доступу к инф орм ации о клиен­
тах банков, что д елает  понятие бан ковской  тайны  во многом  условны м .
Ц еленаправленной  пром ы ш ленной  политики  до  сих пор в России не 
п роводилось. М еж ду тем имею тся все возм ож ности  для того , чтобы  сти м у­
лировать  ож ивление в п ром ы ш ленности, изм енить сы рьевую  структуру
«Я блоко» предлагает активизировать  п ром ы ш ленную  политику по 
следую щ им  направлениям:
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1. Н ачать реализацию  государственной  програм м ы  развития И нтер­
нет-технологий, где первы м ш агом  долж но стать обесп ечени е возм ож ности  
доступ а граж дан России к мировы м  и нф орм ационны м  ресурсам  за счет 
создания и соверш енствован и я телеком м ун икац ион н ы х сетей. 2. П одгото­
вить 3 -5  крупны х инвестиционны х проектов в перспективны х отраслях  
российской  эконом ики, вм есто «разм азы вания»  весьм а ограни чен н ы х 
средств, вы деляем ы х на п ром ы ш ленную  политику, по сотням  мелких про­
ектов, как это происходит сейчас. Т аким и приоритетам и  м огут стать: «н а­
родны й автом обиль», авиастроен ие и косм ос, связь, новы е конструкц ион ­
ные материалы . Разработать 2 -3  масш табны х проекта на тран спорте (в т.ч. 
л и квид ировать  разры в в автом оби льной  сети  Д альн его  В остока и осталь­
ной России). По каж дом у из них необходим о принять ф едеральны е целе­
вы е програм мы . 3. В вести отсутствую щ и е в настоящ ее время стандартны е 
меры  защ иты  внутреннего  ры нка: в закон одательстве  о регулировании  
внеш неторговой  деятельности  разработать понятие д ем п и н га и субсидии, 
зам енить ни к чем у не обязы ваю щ ие понятия («обеспечени е национальной 
безопасности», «защ ита внутреннего  ры нка») на четкие ф орм улировки, 
п редусм отренны е правилам и В ТО . 4. П ровести структурны й  м аневр -  за 
счет сы рьевого  сектора развить вы сокотехнологичн ы е отрасли  российской  
эконом ики. О дним из его м еханизм ов является п ривлечен ие инвестиций в 
разработку  м есторож дений , которы е зап устят  м ульти пли катор  инвестиций. 
Э тим  целям служ и т разработанн ы й  «Я блоком » закон  «О  соглаш ени ях  о 
разделе продукции», а такж е концессии, свободны е экон ом и чески е зоны . 5. 
Л икви ди ровать  там ож енн ы е пош лины  на ввозим ое пром ы ш ленное обору ­
дование, не производим ое в России. 6. О казы вать всем ерную  поддерж ку и 
защ иту государством  эксп ортеров на м ировы х ры нках, особенно эксп орте­
ров готовой  продукции, которы е сейчас отсутствую т. О сущ ествлять  госу­
дарствен ное страхование эксп ортн ы х поставок готовой  продукции. 7. П ро­
вести п ереоценку изнош енны х п роизводственны х ф ондов, ввести ускорен ­
ную ам ортизацию  при условии инвестирования средств  в расш ирение про­
изводства. 8. У силить там ож енны й контроль, а такж е контроль над там о­
ж енны м и органам и с целью  ум еньш ения объем а контрабанды  и «серого» 
импорта, отм ен ить там ож енн ы е льготы  для государственны х и н еком м ер­
ческих организаций , ликвидировать  «особы е там ож енн ы е зоны », пере­
см отреть там ож енн ы е соглаш ения, наносящ ие ущ ерб  России. У стан авли ­
вать там ож енны е пош лины  исклю чительно ф едеральны м  законом .
9. П олностью  перевести  госзаказ на контрактную  систему. П од контракт, 
заклю ченны й с государством , предприятие-подрядчик см ож ет получить 
кредит в банке. 10. С оздать  закон одательную  базу по управлен ию  ВПК, 
обеспечиваю щ ую  ц ентрализованны е капитальны е влож ения, ф ин ан сиро­
вание структурной  перестройки  оборонны х п роизводств и создания вы со­
котехнологичной базы , и спользую щ ей  двойны е технологии . О бесп ечи ть
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сп раведли вое расп ределен ие прибы ли от  п роизводим ы х вооруж ений  м еж ­
д у  государством , разработчикам и, п роизводителям и  и п родавцам и  (9).
Н есколько  иную  програм м у по развитию  эконом ики  представляет 
«Н аци онал-болы левистская  партия»:
1. С осредоточить в руках государства или взять под строгий  государ­
ственны й контроль те сф еры  эконом ики, которы е обесп ечиваю т независи­
м ость и безопасн ость  государства, а такж е уровень ж изни всех его граж ­
дан: нефть, газ, вы сокие технологии, "оборонка" и т.п.
2. С вести  к м иним ум у вм еш ательство  государства в средний  и малы й 
бизнес (10).
Главная беда сегодняш ней  России, по м нению  данной партии, -  не от­
сутстви е поним ания того, что  нуж но делать , но отсутствие политической  
воли.
И нтересную  п рограм м у по экон ом и ческом у развитию  предлагает пар­
тия «Р азвитие п редприним ательства». П риведем  вы держ ки из програм мы  
данной  партии: «В сякое планирование предполагает сравнение множ ества 
сущ ественн о  различны х вариантов. Н априм ер, для п роизводства "чего- 
нибудь" м ож но использовать 5 тонн  нефти, 5 человеко-дней  рабочих и 1 
человеко-день инж енера или 3 тонны  нефти 4 человеко-дней  рабочих и 2 
человеко-дня инж енеров. Для разум н ого  вы бора варианта надо ум еть оц е­
нивать в долларах , рублях или "ракуш ках" тонну нефти, труд  рабочего  и 
инж енера. С обственн о  на этой  задаче и сп откн улась  социалистическая  (де­
неж ная) п лановая система. У нее нет инструм ентов, чтобы с разум ной точ­
ностью , не прибегая к ры ночны м  методам  реш ить п роблем у цен. А по­
греш ность исходны х оценок стоим остей  изначально оп ределяет грубую  
погреш ность соц иали стического  планирования. Что дает ры нок? "Н евиди­
мая рука" ры нка работает не хуж е и не лучш е "невидим ой  руки", обесп е­
чиваю щ ей  вы падение прим ерно один млн. единичек  при ш ести млн. вы ­
брасы ваний  ш естигранного  кубика.
Главной ф ункцией  ры нка, позволяю щ ей  всем хозяйственны м  субъ ек­
там ры нка осущ ествлять  интуитивное или счетное планирование, является 
определение ры ночны х стоим остей  "всего  на свете". И реш ается он а са­
мы ми обы кновенн ы м и  стати сти чески м и  методами. А эф ф ективность  ее 
реш ения, а, следовательно, и эф ф ективность  конкретного  ры нка как так о ­
вого, прям о п ропорциональна количеству  "оценщ иков", т.е. бизнесов, и их 
независим ости. К ритерием  и целью  ры ночны х реф орм  является ф орсиро­
ванны й рост  би знесов  в стране и п овы ш ение степени  их свободы . М ы ото­
ж дествляем  ры ночны е реф орм ы  с развитием  предприним ательства.
Все остальны е критерии, ти па подавления инф ляции, м акроэкон ом и ­
ческая стабилизация и т.д. являю тся второстепенны м и. И если их хорош ие 
значения достигаю тся коррелированно с удуш ением  бизнеса, как это имело 
место в России, начиная с 1992 года, то  меры по их достиж ению  вредны  с
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точки  зрения ры ночны х реф орм . В сущ ности, это  наш  первы й о твет  на 
первы й «бы товой» вопрос. Рабочие м еста создаст растущ ий  бизнес, преж де 
всего малы й и средн и й» (11).
Для этого  политическая партия «Развитие п редприним ательства»  ста­
вит перед собой  4 осн овн ы х задачи, которы е являю тся неотъем лем ой  ча­
стью  ее програм мы :
1. Н алоговая реф орма.
2 . У п орядочен и е отнош ений  собственности .
3 . У п орядочен и е взаим оотнош ений  бизнес - власть.
4 . Д оступ  к ф инансовы м  ресурсам  для н ачи наю щ его  и растущ его 
бизнеса.
Рассм отрим  реш ение этих задач.
1. Н алоговое брем я в России прим ерно 60%  от валового  внутреннего 
продукта. В усп еш но  развиваю щ ихся странах -  втрое м еньш е. В развиты х 
-  вдвое. Значит, первой задачей  налоговой  реф орм ы  в России является 
сниж ение налогового пресса как м иним ум  в два раза. Видов налогов сли ш ­
ком много (35-40).
2. С позиций ры нка п рогресс -  это  сози дан и е стоим ости. М онотонное 
в среднем  возрастание накопленной общ еством  (страной) собственности , 
вклю чая ее вещ ную , и нф орм ационную  и энергети ческую  составляю щ ие. В 
рам ках ры ночны х м еханизм ов это возм ож но только  через созидание стои ­
м ости трудом  и п редприним ательской  активностью  отдельн ы м и  индиви­
дам и и передачей созданн ого  по наследству. Э тот м еханизм , эта  ф илосо­
фия гарантированно «сбоит», если возм ож но н аращ ивание личной собст­
венности  разграблением  чуж ой собственности  (будь то  собствен ность  го­
сударства или других индивидов) без прям ого наруш ения закона. И м енно 
возм ож ность не п ротивозаконного  безнаказан ного  грабеж а, преж де всего, 
государственной  собственности , сф орм и ровала п севдоры н очн ы е мотивы  и 
м еханизм ы  в России  и обесп ечила вм есто  п рогресса  неуклонное падение 
сум м арной  капитализации  страны . Регресс был обесп ечен  неполнотой  и 
внутренней  п ротиворечи востью  закон одательной  систем ы  и неадекватно­
стью  судебной систем ы  ры ночны м  реалиям . П орядок и ясность в отн ош е­
ниях собственности  сам ое ф ундам ен тальн ое услови е п рогресса  ры ночной 
эконом ики.
П артия «Развитие предприним ательства»  н ам ерен а в кратчайш ие сро ­
ки разработать и провести  базовы е законы  об уп равлен ии  казенны м и пред­
приятиями, унитарны м и предприятиям и, государственн ы м и  пакетам и  ак ­
ций. П артия такж е н ам ерен а заверш ить работу по созданию  полного и не­
п ротиворечивого пакета законов, гарантирую щ их эф ф ективную  работу 
частной собственности  в России к ее благу  и прогрессу. К лю чевы м  в ре­
ф орме судебной  систем ы  является ясное поним ание невозм ож ности  обес­
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печить ры нок  экстен си вн ы м  расш ирением  советской  арбитраж ной  си сте­
мы. П ри росте числа хозяйствую щ их субъектов  в десятки  раз число  споров 
м еж ду ними растет в сотни раз. В сотни  раз расш ирить дей ствую щ ую  су­
дебную  си стем у невозм ож но. Н еобходим о ее качественное изм енение, ко­
торое начинается с Закона "О третейских  судах», с дальн ей ш ей  ди ф ф ерен ­
циацией судебной  систем ы  и обеспечением  исполнений ее реш ений.
3. О коло 40 чиновничьих структур  м огут проверить, приостановить, 
ош траф овать, закры ть  бизнес. И даж е если проверяю щ ие будут ходить 
еж едн евн о  (особенно в праздники), то  это не п ротиворечит никаким  зако­
нам. А долж но  противоречить. П артия намерена, "собрав в кулак" весь 
оп ы т первы х кооператоров, весь оп ы т пораж ений предприним ателей  в 
борьбе с чиновникам и, написать и провести  в ж изн ь закон  "О свободе 
предприним ательства". Записать в нем, что проверки  долж ны  бы ть ком­
плексны м и. И не чащ е, чем один раз в год. А кто хочет  проверять чащ е, 
пусть получит санкцию  в прокуратуре. И поставит в известность объеди ­
нение п редприним ателей. А за  незаконное, н есанкционированное вм еш а­
тельство  в дела бизнеса партия п редлагает п редусм отреть эконом ическую  
и уголовн ую  ответственность. Все затраты  на проверки отнесем  в себе­
стоим ость. П усть налоговики  защ и щ аю т предприним ателя от других про­
веряю щ их. П артия «Развитие п редприним ательства»  предлагает такж е соз­
дать К одекс "О б адм инистративны х процедурах", которы й будет одно­
значно устан авли вать  права предприним ателя в лю бы х его взаим оотнош е­
ниях с чи н овн и кам и, с властью .
4. Ры нок не всемогущ . П о сути, это естественная стати сти ческая  м а­
ш ина, которая, усреднением  по м иллионам  сделок, дает "правильную " це­
ну почти  всем у на свете. Но ры нок как таковой , никогда "не справится" с 
ун икальны м  трудом , с инф раструктурой , ф ундам ентальной  наукой, куль­
турой  и т.д. Значит, долж на бы ть и хорош о управляем ая государственная 
собственность. Б ольш инство  предприним ателей  прямо заинтересованы  в 
наведении порядка с государственной  собственностью . С  недвиж им остью  
государства. С его бю дж етом . По очен ь простой причине. С егодня к бю д­
ж етной корм уш ке могут припасть очен ь немногие. Тем сам ы м  они полу­
чаю т конкурен тны е преим ущ ества перед больш инством  предприним ате­
лей. И больш и н ство  это понимает. П редприним атели  хотят порядка и рав­
н оправия, ясности  и прозрачности  инвестиционной  политики.
П оли ти ческая  партия «Развитие п редприним ательства»  берет  курс на 
развити е инвестиционной  политики: «Л ю бая ц еленаправленная экон ом и ­
ческая п олитика п редп олагает прям ое или косвенное перераспределение 
инвестиционны х ресурсов. Д ля России это особенно важ но из-за си льн ей ­
ш его н еравн овеси я и сходного состояния. В недавнем  прош лом  соотн ош е­
ние (в грубы х циф рах) бы ло такое. В "естественно" ры ночны х странах 
один завод  делал пуш ки, а три  - м асло, а  у нас по плану три завода делали
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пуш ки, а один -  масло. Т аким  образом , простая либерализаци я в наш ей 
стране д ает  новое ры ночное равновесие: производство  пуш ек сокращ ается 
в 9 раз, а  объем ы  п роизводства -  в 3 раза. А если мы не согласны ? Т огда 
нуж на п ром ы ш ленная политика.
На реш ение всех проблем  ни у одной  страны  ресурсов не хватит. У 
России есть два явны х кандидата в "локом отивны е" отрасли: аэрокосм иче­
ская и энергетическая, вклю чая Т Э К  и энергети ческое м аш иностроение. 
Т ретья обязана бы ть инф орм ационной. В этих отраслях  долж ен  бы ть пла­
ном ерно сосредоточен  м аксим ум  ресурсов. И м и н им альн о  иностранное 
участие. П о очень простой причине. В реальной  ж изни ваш а прибы ль зави ­
сит от ваш ей  добавлен ной  стоим ости  в товаре. К прим еру, 10% -ное уча­
стие в добавленной  стоим ости  дает 3% -ную  прибыль. А на 100%  ваш товар 
обеспечивает норму прибы ли в 30-40% . Итак, н орм альная стран а л ел еет  2- 
3 "локом отивны е" отрасли, стрем ится, чтобы  вся добавлен ная  стои м ость в 
них создавалась  резидентам и , и целью  внеш ней  политики  счи тает  обесп е­
чение им м аксим альны х внеш них ры нков.
Не влож ив 100 рублей  прямо или оборотно-инвестиционны м  м ан ев­
ром, мы получим товар  не просто  хуж е качеством , но и хуж е по соотн ош е­
нию "цена-качество". Т акая эконом ическая  технология назы вается "управ­
ление добавленной  стоим остью " и прим еняется откры то  крупным д и вер ­
сиф ицированны м и ф ирм ам и и, потихоньку, всеми развиты м и странами. 
И менно так  создаю тся вы сококвали ф и ци рованн ы е рабочие м еста в Г ерм а­
нии, Я пон и и  и т.д . Н аш а п артия сделает эту работу  в России на осн ове ана­
лиза  экон ом и ки  с п рим енением  количественны х м етодов, ан алоги чн о ис­
пользуемы м крупны м и ф ирм ам и» (12).
П олитическая партия «С ою зная партии возрож дения России» (С П В Р) 
видит развитие экон ом и ки  наш ей страны  в двух направлениях:
-  создания условий  для подъем а эконом ики России, для преим ущ ест­
венного п роизводства конкурен тоспособны х на м ировом  ры нке продукции 
и технологий;
-  построения сильной, интегрированной в м и ровую  хозяйственную  
систем у эконом ики  страны  на базе сам ы х п ередовы х технологий  и м иро­
вых и нф орм ационны х систем , создания единого  экон ом и ческого  п ростран ­
ства со странам и С Н Г , В осточной  Е вропы  и, в конечном  итоге, с Е вропей­
ским сою зом.
И нтересной  по содерж анию  в данном  плане является програм м ы  по­
литической  партии «М ира и Е динства» (Е диная Россия): «М ы хотим  сде­
лать Россию  процветаю щ ей  страной, где развитие экон ом и ки  основано на 
мощ ном п роизводственном  п отенциале, соврем енны х техн ологи ях  и эф ­
ф ективном  и спользовании  ун икальны х природны х ресурсов. Г осударство  
долж но стать реальны м  гарантом  законности  и права собственности , обес­
печивать честную  конкуренцию  и едины е правила для всех. Э коном  иче-
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ская п олитика долж на бы ть п одчин ена достиж ению  долгосрочны х целей, 
среди которы х важ нейш им  является п овы ш ение уровня ж изн и  населения с 
учетом  новы х стандартов  труда, потребления и качества ж изни». (13)
И сходя из вы ш есказанного  «Российская политическая партия М ира и 
Е динства» ставит перед собой  следую щ и е приоритетны е задачи:
-  содей ствие развитию  вы сокотехнологичн ы х отраслей  науки и про­
м ы ш ленности;
-  п овы ш ение качества уп равлен ия государственной  собственностью ;
-  рац ион альное налогооблож ение природны х ресурсов;
-  улучш ени е делового  клим ата в стране, структурны е реф орм ы , раз­
витие ф ин ан сового  ры нка;
-  дебю рократи зац ия эконом ики, развитие м алого и средн его  бизнеса;
-  едины е правила конкуренции м еж ду участн и кам и  хозяйственной  
жизни.
С ледует  такж е вы делить програм м у политической  партии «Н ародная 
партия Российской  Ф едерации», которая ставит перед собой  три  п риорите­
та в экон ом и ческом  развитии:
1. Э коном ика, достойная человека. Д ем ократические преобразования 
п олитической  систем ы  государства не дадут ж елаем ы х результатов, если 
не будут опираться  на вы сокоразвитую  и эф ф ективную  соц иальн о ори ен ­
ти рован ную  ры ночную  эконом ику, здоровую  экон ом и ческую  конкурен ­
цию  предприятий  различны х форм собственности  в интересах человека и 
всего общ ества. В настоящ ее время очеви дн а ош и бочность  идей о полном 
стихийном  сам орегулирован ии  экон ом и ки  в условиях  ры нка, реализация 
которы х привела к крайне негативны м  последствиям . Р ы ночны е отн ош е­
ния - не сам оц ель, а  средство повы ш ения эф ф ективности  производства и 
более полного удовлетворения потребностей  граж дан. Г осударство  долж но 
обесп ечивать  необходим ы й уровень регуляции  экон ом и ческого  развития в 
общ ествен ны х интересах  и при общ ественном  контроле за этим процессом .
П артия вы ступает за ры ночную  экономику, направленную  на удовле­
творение общ ественны х нуж д — за экономику, достойную  человека. По мне­
нию «Н ародной партии Российской Ф едерации» это возмож но лиш ь в том 
случае, когда общ ественны е цели эконом ического и социально-культурного 
развития вы ступаю т приоритетны ми по отнош ению  к частнохозяйственны м 
целям прилож ения капитала и играю т систем ообразую щ ую  роль в народном 
хозяйстве.
2. Ры нок и государство. Ры нок способен  эф ф ективно координировать 
ш ирокий сп ектр  экон ом и чески х  отнош ений. Ры ночная конкуренция, пре­
доставляя оп ределенную  свободу  вы бора, идет на пользу потребителю . Но 
во м ногих  отн ош ени ях  ры ночны е м еханизм ы  ущ ербны . Ры нок не мож ет 
по-хозяйски  уп равлять  тем и производственны м и ф акторам и, которы е не 
им ею т ры ночной  цены. С ам по себе он не сп особен  обеспечивать полную
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занятость населения, оказы вать  влияние на сп раведли вое распределение 
или защ и щ ать окруж аю щ ую  среду. Более того, ры нок  способен  к сам оли к­
видации посредством  концентрации и м онополизации. П оэтом у там , где 
нет возм ож ности  л и квид ировать  естественны е м онополии, м аксим ально 
долж на проявляться регулирую щ ая роль государства.
П артия считает, что государство, закон одательно определяя правила 
ф ункционирования ры нка, не является нейтральны м  арбитром , а несет 
полную  ответствен ность  за  общ еэкон ом и ческое развитие, зан ятость  насе­
ления, его  покупательную  способность, за  сбалан си рован ную  внеш ню ю  
торговлю  и поддерж ание экологи ческого  равновесия. О но долж но забо­
титься о том , чтобы  социальны е расходы , которы е несет все общ ество, 
учи ты вали сь в экон ом и ческой  деятельности  всех субъектов  ры ночны х от­
нош ений.
«Н ародная партия» вы ступает за экон ом и ческую  конкуренцию  -  на­
сколько  возм ож но, и за планирование -  насколько необходимо!
О тсю да вы текаю т задачи  эконом ической  политики  государства. Г осу­
дарство  дей ствует как законодатель, заказчик и покупатель, и нвестор и 
работодатель. О но взим ает налоги, п редоставляет субсидии  и устан авли ва­
ет нормы. В определении роли  государства для нас вопрос заклю чается не 
в том , в какой мере оно вли яет на эконом ику, а  только  -  в каких целях и 
какими средствам и  он о  это делает.
3. Развитие сельского  хозяйства. Будущ ее росси йского  села, партия 
связы вает с созданием  сильны х в эконом ическом  плане хозяйств  разли ч­
ных ф орм  собственности , связанны х с ры нком , восприим чивы х к агротех­
ническом у и органи зац ион н ом у  прогрессу, сп особн ы х создать  вы сокопро­
изводительны е рабочие м еста и обеспечить достой н ы е условия ж изни 
сем ьям  сельских труж еников. «Н ародная партия» вы ступ ает за  создани е на 
селе единой  вертикально-интегрированной  систем ы  сельскохозяй ственн о­
го производства, зам ы каю щ ей  на себя весь цикл -  воспроизводство , пере­
работку и реализацию  конечного  продукта. По м нению  партии, это позво­
лит более равном ерн о расп ределять  п олучаем ую  в отрасли  прибы ль меж ду 
всеми участникам и  п роцесса и м иним изировать государственн ы е дотации 
в п роизводство сельскохозяй ственн ой  продукции. При этом  вопрос о ф ор­
мах хозяйствования долж ен  реш аться сам им и крестьянам и  в зависим ости  
от специф ики региона.
Главны м и инструм ентам и  такой  аграрной политики  долж ны  бы ть:
-  деш евы е кредиты  и дотации  п роизводителям , н аправленны е, преж ­
де всего, на реструктуризацию  хозяйств и предприятий  по переработке 
сельскохозяйственны х продуктов;
-  обеспечение доступ н ости  всем сельским  п роизводителям  совре­
менной техники, в том  числе на основе аренды  (лизинга);
-  меры  по защ ите п родовольствен ного  ры нка от н атиска им портной
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продукции и сти м улировани е п отребительского  спроса  на отечественны е 
продукты  питания;
-  развити е пром ы ш ленности  по переработке сельскохозяйственной  
продукции;
-  содействие агротехни ческом у  прогрессу и внедрению  его достиж е­
ний в сельскохозяй ственн ое производство.
За развити е сельского  хозяйства  вы ступает такж е и политическая пар­
тия «А грарная партия России». О траж ая интересы  аграрного  сектора эко­
номики, А П Р тем самы м вы раж ает и интересы  всего росси йского  общ ест­
ва. В едь речь идет о задаче общ егосударственной  важ ности  -  обеспечении  
продовольственной  н езависим ости  страны , качества ж изни  и здоровья на­
рода: «М ы не мож ем м ириться с тем , что за годы реф орм  по уровню  пита­
ния население России с 7-го м еста опустилось на 68-е место в мире. Ре­
зультат -  крайне вы сокая см ертн ость  населения, низкая продолж итель­
ность ж изни, больны е дети , неспособны е к служ бе в армии призы вники. 
Ж енщ ины  все меньш е рож аю т детей. Н екачественное питание, отсутствие 
элем ентарны х м едицинских услуг, низкий уровень и бесп ерсп екти вность  
ж изни  -  ведут к сокращ ению  численности  населения страны . Э ту  трагиче­
скую  си туаци ю  крайне необходим о перелом ить»  (14).
А грарная партия вы ступ ает за  эф ф ективное развити е российского 
п роизводства сельскохозяй ственн ой  продукции: «У частие во власти необ­
ходи м о нам для того, чтобы  обесп ечить ц ивили зованн ы е условия для рабо­
ты А П К , которы е позволили бы труж ен и кам  отрасли  эф ф ективно  труди ть­
ся для  достиж ения личн ого  м атери ального  благополучия и обеспечения 
н аселения России п родовольствием  российского  производства».
А грарная партия России вы ступ ает за:
-  государственную  поддерж ку сельского  хозяйства;
-  устан овлен ие равн оп равн ого  сотрудн и чества крестьянства, рабо­
чих, служ ащ их, интеллигенции  и предприним ателей;
-  п аритетны е отнош ения города и села;
-  равенство , сохран ени е и развитие всех ф орм  собственности , сп осо­
бов хозяйствования и м н огоукладность  экономики;
Л Д П Р считает, что бы строе возрож дение экон ом и ки  страны  возмож но 
при вы полнении четы рех  условий , учиты ваю щ их геополитическое и кли­
м атическое полож ение страны , а такж е российские традиции.
В о-первы х, государство  долж но  управлять экон ом и чески м и  процес­
сам и  в стране.
В о-вторы х, долж ен  бы ть воссоздан  мощ ны й государственны й сектор 
эконом ики.
В -третьих, в силу клим атических  условий, когда себестои м ость  нашей 
продукции всегда будет  вы ш е зарубеж ной, государство  долж но  поддерж и­
вать национального  товароп рои зводи теля  в его  конкурентной  борьбе с за­
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рубеж ны м и партнерами.
В -четверты х, не забы вая о Западе и В остоке, основны е усилия долж ­
ны бы ть направлены  на развитие эконом ического сотрудн и чества  с Ю гом.
П озиция Л Д П Р четко обозначена -  только оп ора на м ощ ную  отечест­
венную  п ром ы ш ленность и крепкое сельское хозяйство  позволит реально и 
сущ ественн о повы сить ж изненны й уровень п одавляю щ его  больш инства 
граж дан страны  (15).
Н ародно-патриотический  сою з «Родина» вы ступает такж е за  будущ ее 
развитие страны . Как гласит програм м а партии: «С егодня мы стоим перед 
важ нейш им  выбором в своей ж изни -  вы бором  будущ его  развития страны , 
всех нас. В ы бирать приходится меж ду двум я дорогами:
1) безотлагательная модернизация страны на основе нового технологи­
ческого уклада и активизации научно-производственного, интеллектуально­
го и ресурсного потенциала страны  с соблю дением  принципов справедливо­
сти и целей подъема благосостояния граж дан России;
2) сохранение слож ивш ейся  в годы разграбления страны  структуры  
распределения национального  дохода, богатства и влияния, дальнейш ая 
эконом ическая и политическая колонизация страны  с неизбеж ны м  и бес­
поворотны м  обнищ анием  и вы м иранием  больш и н ства населения, утратой  
суверенитета, раздробление России на «сферы влияния» различны х госу­
дарств  и заселен ие ее иностранны м и мигрантами.
Наш выбор -  первый путь. П уть развития и справедливости , путь д о с ­
тои нства и веры в свой народ.
М ы понимаем , что, вы бирая м одернизацию  и эконом ический  рост, 
нельзя полагаться на чью -то помощ ь. В возрож дении  России ж изненно 
заинтересованы  только  россияне. П ока у нас сохраняю тся все ш ансы  раз­
вития с опорой  на собствен ны е силы , на н ациональны е ресурсы . Н есмотря 
на колоссальны е потери, Россия сохран яет многие конкурентны е преим у­
щ ества и мощ ны й производственны й потенциал. Это:
-  наш человеческий потенциал, квалиф ицированны е кадры , сп особ­
ные к вы сокопрои зводи тельном у труду;
-  богатейш ий природно-ресурсны й потенциал;
-  ун икальное геостратегическое пространство;
-  научно-пром ы ш ленны й потенциал с перспективны м и заделам и по 
ряду реш аю щ их направлений соврем енного  и новейш его  техн ологи чески х 
укладов;
-  опы т уп равления эконом ическим  развитием  и м обилизацией  ресур­
сов в кризисны х ситуациях;
-  ядерно-оруж ейная м ощ ь и автори тет в м ире» (16).
Основные цели политики:
Экономический рост необходим не ради темпов, структурных сдвигов 
или удовлетворения политических амбиций. Рост нужен для улучшения
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ж изни граж дан наш ей страны . О бъективны е показатели  уровня и качества 
ж изни  населения долж ны  стать главны м  критерием  оценки  эф ф ективности  
эконом ической  стратегии  государства и корпораций. Это -  принцип и 
см ы сл эконом ики как систем ы  ж изнеобеспечения общ ества. В то ж е время, 
достойная ж изнь, сп раведливая оп лата  труда, возм ож ность получить обра­
зование, крепкое здоровье, реализация творческого  п отенциала -  это и не­
обходим ы е условия соврем енного  эконом ического  роста.
В опреки лукавы м  рассуж дениям  «в пользу богаты х» о необходим ости  
стим улирования эконом ического  роста сниж ением  государственны х рас­
ходов, в дей ствительн ости  требования социальной  сп раведли вости  не про­
ти вореч ат  целям роста. Н аоборот, соврем енны й эконом ический  рост не­
м ы слим  без обеспечения ш ирокого набора социальны х гарантий, достой­
ной оплаты  труда, справедливого  распределения доходов.
Развитие социальной  сф еры  -  клю чевой элем ент инвестиционной  по­
лити ки , развития главной производительной  силы  соврем енн ого  экон ом и ­
ческого  развития -  человека. П оэтом у наряду с целью  удвоен ие ВВП к 
2010 г. следует стрем иться к опереж аю щ ем у росту уровня ж изни  и увели­
чению  средней п родолж ительности  ж изни в России, как м иним ум , на 10 
лет. О чевидно, такая цель повлечет за  собой и иные приоритеты  государст­
венной политики -  здравоохранение, иное качество заботы  о пенсионерах, 
активизаци ю  экологической  политики , ш ироком асш табную  борьбу  с пре­
ступ ностью  и травм атизм ом .
В основе соврем енного эконом ического роста леж и т творческая ини­
циатива, развитие знаний, научно-технический прогресс. К ардинальное уве­
личение социальны х расходов, повы ш ение заработной платы , пособий, рас­
ходов на науку, здравоохранение и образование, послуж ит мощ ны м стиму­
лом развития экономики, роста занятости и производительности труда.
Для этого требуется, во-первы х, обесп ечить исполнение п равительст­
вом дей ствую щ и х законов, установивш их м иним альны е квоты бю дж етны х 
расходов на основны е соц иальн ы е нуж ды, и, во-вторы х, устранить прин­
ципиальны е недостатки  проектирования социальной  составляю щ ей  ф еде­
рального  бю дж ета.
С оциальная составляю щ ая долж на стать  исходны м направлением  
п роектирования ф едеральны х бю дж етов. М ировая п рактика и опы т ряда 
регионов России свидетельствует о необходим ости  и практической  воз­
м ож ности  закон одательно реглам енти рованн ого  прим енения в бю дж етном  
процессе ш ирокого круга соц иальн ы х индикаторов. В том числе важ ней­
ших соц иальн ы х нормативов, вклю чая уровни потребления продовольст­
вия, м едикам ентов, бы товы х, ком м унальны х и транспортны х услуг граж ­
данам и; доп усти м ы е уровни бедности  и безработицы  и др. В отсутствие 
такого  рода качественно-количественны х показателей  бю дж ет неизбеж но 
теряет объективны е критерии и ориентиры .
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В систем е государственного  регулирования соц иальн о-экон ом и чес­
кого развития использую тся показатели доходов населения в целом , без 
разделения регистрируем ы х и нерегистрируем ы х, доходов российских 
граж дан и доходов иностранцев, прож иваю щ их в России, в основном  неле­
гально. Тем самы м российские власти де-ф акто  заботятся о росте доходов 
нелегально заним аю щ ихся предприним ательской  и трудовой  деятельно­
стью  м ногом иллионной  армии резидентов-иностранцев , в то время как 
рост легальны х доходов росси йски х граж дан не только  не ставится во гла­
ву угла, но и вообщ е не является целевы м показателем  эконом ической  по­
литики.
По мнению  председателя партии «Родина» Д .Рогози на, взгляды  пар­
тии на эконом ику до сих пор не обсуж дались ни в средствах  массовой  ин­
ф орм ации, ни даж е толком  не ди скутировались в недрах сам ой партии. В 
апреле 2005 года, Рогозин вы сказал  откры то нам ерение бороться за власть 
и с этой целью  на своем  сайте разм естил Тезисы  к экон ом и ческой  про­
грам м е партии под названием  «Э коном ическая война». С огласно данном у 
докум енту , «в сф ере экон ом и ки  государство отвечает за развитие м аш и н о­
строения, энергетики , тран спорта  и связи , а такж е за  повсем естное внедре­
ние вы соких экологических  стандартов. Ч истый воздух, чистая вода и, как 
следствие, чистая стран а и здоровая нация -  разве это не приоритет госу­
дарственной  политики?» (17).
С егодня главны й враг России -  не Н А ТО  и даж е не м еж дународны й 
терроризм . О лигархи  и коррум пированная бю рократия -  вот эта «сладкая 
парочка» есть истинны й враг народа! И м енно они нагло грабят стран у  и 
вы возят капиталы  за рубеж . П одсчитайте количество так  и не родивш ихся 
в стране детей! П одсчитайте количество п реж деврем енно уш едш их из 
ж изни  взрослы х россиян: убы ль населения в 800 ты сяч граж дан  в год!
С тратегическая програм м а возрож дения н ациональной  эконом ики 
долж на начаться с н ационально-освободительного  восстания против ол и ­
гархического  рабства. Это долж ен  бы ть проект, сравним ы й по масш табу, 
см елости  и глубине научного предвидения с планом ГО Э Л РО , ф актически  
воссоздавш им  хозяйство  России после граж данской  войны. Тот, кто осу ­
щ ествил этот  план, не ош ибся в расчетах. Н адо не ош ибиться  и нам, по­
скольку пром едление см ерти  подобно. Мы долж ны  в сам ы е короткие сроки 
создать нечто подобное ГО Э Л РО -2.
П ри сам ы х ж ёстки х м ерах против м онополистов  Т Э К а необходим о 
откры ть ш ирокую  п ерспективу  отечествен ном у производителю  -  преж де 
всего за счёт создания условий  для инвестиционной  деятельности . И нве­
стиционны й клим ат мож но и нуж но оздоровить следую щ и м и  н еотлож ны ­
ми мерами: установить налоговы е льготы  для инвесторов, а такж е государ­
ственны е гарантии стабильности  условий инвестирования, ум ен ьш аю щ их 
инвестиционны е риски. Зн ачи тельно увеличить объём  частны х инвестиций
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посредством  более активного  стим улирования соответствую щ их инвесто­
ров с пом ощ ью  льготн ого  налогооблож ения и кредитования, ускоренной  
ам ортизации  основны х ф ондов, целевы х государственны х програм м , ры н­
ка госзаказов  и т.п.
П ровозгласить и осущ ествить политику повсем естной  защ иты  инве­
сторов -  вплоть до м естного уровня. У ж есточить требования к п равоохра­
нительной систем е по защ ите инвесторов от п роизвола чиновников и дав­
ления крим инальны х групп. С оздать инвестиционны е реестры  в каждой 
адм ин и страти вной  единице и ввести  ответствен ность  глав адм инистраций  
за создани е условий  для возрастаю щ его  и нвестирования на их территории- 
ях -  таковы  требования партии «Родина» (18) на соврем енном  этапе.
Б орьба с м онополизм ом  за перспективы  российской  эконом ики вклю ­
чает в себя реализацию  единой общ егосударствен ной  политики  по отн о­
ш ению  к олигархам , вы ступаю щ им  «персониф ицированны м и» представи­
телям и  м онополистических  групп.
Такая политика долж на строиться на основе пяти принципов:
1. Д обровольное и заи нтересован ное участие наиболее сознательны х 
и соц иальн о ори енти рован н ы х представителей  крупного капитала в реш е­
нии важ нейш их проблем наш ей страны  на основе заклю чения с ними свое­
образного  общ ествен ного  договора, определяю щ его  совокуп н ость прав, 
взаим ны х обязательств  конкретны х представителей  олигархии  и государ­
ства , условия их сотрудн и чества и сосущ ествования.
2. У странение теневы х м еханизм ов сращ ивания олигархии  с властью  
и крим иналом .
3. Ж ёсткое и п рогрессивное н алогооблож ение сверхприбы лей  м он о­
полий при условии реш ительного  противодействия разнообразны м  «нало­
госберегаю щ им » схемам .
4. В сем ерное воспрепятствование лю бы м  проявлениям  олигархи че­
ского  «вам пиризм а», особенно при незаконном  п рисвоении  природной 
ренты  и вы возе капитала из России.
5. Э кспроприация зарвавш ихся  олигархов, национализация их би зн е­
са. Н уж но понять, что олигарх  -  это всегда наглы й делец , которы й с по­
м ощ ью  денег покупает власть, а потом с пом ощ ью  власти добы вает ещ ё 
больш е ден ег (19).
Н еобходим о кратное единоврем енное повы ш ение заработной платы  
работникам  бю дж етной  сф еры . Чтобы  понять, сколько  государство долж но  
п латить тем , кто «лечит, учит и защ ищ ает» , потребуется в качестве одной 
из первы х мер закон одательно закреп ить соотнош ение зарплаты  учителя и 
президента страны , которы е не долж ны  отличаться более чем 4-5 раз. Для 
работников госаппарата долж на возникнуть зависим ость зарплат от ре­
зультатов  хозяйственной  деятельности  государства в целом . Зарплата чи ­
н овника мож ет повы ш аться, но не бы стрее, чем средняя зарплата по стра­
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не. Если средняя зарп лата  падает, то  и чиновник долж ен  п очувствовать  это 
на своем  кармане. Рост ден еж ного  содерж ания госчиновника долж ен  со ­
провож даться одн оврем енн ы м  пропорциональны м  ростом  зарплаты  бю д­
ж етников, преж де всего военнослуж ащ их.
К П РФ  имела наим енее перспективную  экон ом и ческую  програм му. 
Ибо реш ения антии нф ляци онн ы х и структурно-ин ституц ион альн ы х про­
блем российской  экон ом и ки  К П РФ  свела к раздаче популистских обещ а­
ний объектам  хозяйственной  деятельности , оставляя приоритет только  за 
одним  -  производством . Э ф ф ективность ее экон ом и чески х предлож ений 
бы ла такж е невы сока.
И так, на уровне програм м ного обеспечения процесс эконом ического  
реф орм ирования им еет различны е варианты , альтернати вны е правительст­
венном у курсу. П олитические партии разработали  ш ирокий спектр эконо­
м ических проектов и програм м , предусм атривавш их разнообразны е сп осо­
бы и технологии  экон ом и чески х  преобразований в Российской  Ф едерации.
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М .Ю . П огорелы й
Иностранный инвестор: 
сущность, мот ивация, типология
В настоящ ий м ом ент в отечественной  и зарубеж ной  эконом ической  
ли тературе развернулась дискуссия о возм ож ности  реализации  п оставлен­
ной руководством  страны  задачи  по увеличению  ВВП . Э коном исты , как 
теоретики , так  и практики, предлагаю т общ ественности  различны е вариан­
ты развития ситуации. Ц елы й ряд  авторов, не без оснований , обращ аясь к 
м ировой  практике, отм ечаю т п олож ительное влияние прям ы х иностранны х 
инвестиций на динам ику экон ом и чески х показателей  страны -реципиента.
В Китае, наприм ер, эконом ические реф орм ы  осущ ествляю тся  посте­
пенно. «Б есспорны  достиж ения политики откры тости  в области  привлече­
ния в эконом ику КНР иностранного  капитала. К итай сум ел добиться ус­
той чи вого  притока инвестиций из-за рубеж а уж е в 80-е гг. П ериод 90-х 
характеризуется  резким возрастанием  объем ов и изм енениям и в структуре 
иностранного  инвестирования (табл. 26.4). Если в 80-е гг. пальм а первен­
ства принадлеж ала иностранны м  кредитам , то с начала 90-х гг. ведущ ую  
роль стали играть прямы е инвестиции» (1). П ричины  такой  ситуации  сле­
дую щ ие. «Зарубеж ны х предприним ателей  привлекаю т в К итае возм ож но­
сти освоения гигантского  и бы строрастущ его  внутреннего  ры нка страны , 
использования местной деш евой  рабочей силы  и п риродны х ресурсов. 
Больш ое значение им еет такж е наличие м ногочисленной  зарубеж ной  ди ас­
поры  этнических китайцев, располагаю щ их значительны м и капиталам и,
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